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Núm. 131 Miércoles 31 de enero de 1933 
mmáméiáa ir i i i r ' „ - i r nc •• n 
o é n i » . •úcnero 
t i P R O V I lIC U D E L É u l 
Franqueo esnocrudo 
AOVERTCNCIA. • OPICIAL 
'imiigo «a* W B r « i . A l n á i é ' y CM»-"! 
« « MmaponiUm A « « r i t i , itiptairiá -
M M n , <1MI4« PUIÍUMW UUÜ el n ü : 
k* «al rntaura éif4l«it«: ' : • 
I M S M n t u i M «oiá t r ia i t» nnMrVw I 
i w ' ' B « u n M ú ctiMciólíulqc • í i t ó i d t ' 
B a t a , p * n ra « r a i d t n i t t M B , l yu íbW- 'I 
• SC PÚBLICA LOS LUNESt' MIÉRCOLES V VIERNES 
f Bt-MMtlb* « I * C«s«Umti» 4« 1« Oipaloalia prorimcitl, i eaitr*'M-
« t H e U e i M U « é i t ü a o i «l t r i m i t n , t c k o p i w t u «1 n m e i t n j quito» 
i m U p «1 tfo, alMHrt'B*M^t'ÍÍ>ff»«v-,Él HHoiUr IR •ueripeiin. 'Lt*' 
t»trmtfltli l*a*tiUI, M fc«tm»>p«r l i k n m del a>t» .aá tu , Mmt-
iUndaM sAa MUM WI,IU t u f r i M l á u i d a t r ú u i t r a , 7 an l r t^én t» f i r 1»" 
InMídB da ywata « i f n n l t a . U a aUnrifieiáiiaa atrandai •• c o T ñ W a » 
« u m u l a ptwpimiaal. — - .. , 
Laa AnsUaiaBtat de aata naviaeia *W»»r i« ;U iueeripci*» asa 
• n e g j » a la waaU iuaH* ea «ireílarde la O w ú a é a brÍTmeill iákSceí» 
•BIM ntearaa de aata M u n M dafaahaM j Si da iieiemkre da 1W6. 
Laa J a i f a d M maaiaiaalaa, pÍB*»tia«i<i». día» faaataa al a i » . 
Nimara asalta, TdatWae» ad*tíB« da jreaeta. 
AOVERTENCIA EDITORIAL 
• l ^ d s»w¡E¡oD«8<le)a» »ntorid«Je«, eieVtál«*Á1'e 
cialmala, aaianama cualquier aaanalo cón'earaiénfe'di ' 
áfervlefá kaUoael q 10 diaiaae de laa aiieaiaa;? -la: 4t ih- ' 
Srfapattcular previa el f g i edelaatado da valijea 
PARTEjOfIClAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . al Rey Don A lomo XIII 
(Q. D G ), S. M ^ i a RÍfrm Odfia 
yiétorl» Eii9*nlaty SS. A ^ R R : ; * l a. 
Principa d i Ailmlaf a Ji;fiiaM,,coft;i-¡ 
t M f h *in ssMilaiaii ID lniportanta 
;Da: lím .to&Mó' mhúfa M-
da^ti i p t r i M i i da In Áefliuta Raal 
{amata del día M da aaeia da UI8.) -
MtNISTERIÜ DC TRABAJO. ; 
COMÉRCIÓ B i^bUSTRIA 
MAI.>I«»ÉH. ' . I ' - , 
|!mo. Sr : VUto ai «xpa^laata tars 
mttldo a aata MInliIlflo poral latti-
talo 4a R« fomiaaSoclataa. pata «M! 
n e n eprckadni neos., tonano» a d i " 
doa por al Ayaatomlanta da Ltón 
• la anlldad Mou!» da Pladad y Caja 
Ahorrca, iltoa «o la canattr* «a 
Ladn a Collavzo, pira lá conititc-
cWn da c s ú i k t n t á i : 
' Raiultarda qaa al Ajmntainlant» 
de L<dn, hadando a 10 da l¿:facul-' 
lad que I» concada ál qrtlcálo 10 da 
l a h y da 12 da junio dé ISU. cadld 
jtratultamanta an teilón da JS da 
agwto da 1921, ano» Urtahoi al-
tMdoa an la carratara da Laín a. 
Collarzo, lindando pot al N fta con, 
casa y Jardín d«l Monta da Piedad 
9 terreno! del Excmo. A)rnT>,tunlen-
miento, « J ú n une recta al Sur, «óa 
tárrano del mlimo Ayuntamiento; al' 
Sallante, con t*rr«no "de D. Ednar-
dOR'moi, y al Poniente, con laca- : 
Itetersda León * Collenzo, i t f d a 
Otra recia, teniendo todo m patlma» 
tro de'la poicel» cedKh p«r al r x 
catenllilmo Ayaiitamlanto; la forma 
de un (ráptelo rectángulo, en que 
• I Indo mayor, lindante con O: Eduar-
do Rimo», e i un» curw, y tlando 
una *nr?rficla da 5 600 matror caá ' 
dri>doi: ;; 
Remltordo qu* la Junta de Po-
niente y Mejora' de Caaaa kamtai 
ArLadn, eii célábrite 'el 11 
de octubre de 1928, teniendo an 
cuanta al acutrdo del Excmo. Ajun-
ilernto BretulUmes^ al 
[affiUÜoa t e i r t s ^ i m é l . 
liormente deiííñdadof.'para canr-
tnoclón de Cfiai baratai da cola-
boracldn aVar«: I 
Vlita la eartlflcatlón que acredita 
la proptadad. con la acta del Sr. Re-
yltlrador dala PropUdad-de hillaria 
Imcrlloi a nombre dol Mwatimltti-
le y «fita, üimlinia, la Memoria en 
que el ArquliaCf»' tnuniclpel, Vocal 
da la Jauta, manlf feria; áue dlcbba 
terrenoa rtAñanlaacondlclonte axl-
Íldaa para la aplicación i(e la ley da letal btretai, acordó - Informar fá 
«orablementt:. , ••• . 
Renltindo que, e«amlnado el 
atonto por. la Comlilda «iptclal de ' 
Caiai karata', iropene, la epreba-
cldndelae wtarldái 
nna «az que ae haya concedido la i 
aprobodóo, deberá la entidad pell-
eoaipti^iwt» «1 aeaenle de la M^ateaida de 20 de 10-
Vieaábré de diefco >(• , y saya círcelir há «ido jmUjce-
da en laa -jLarnes ••.CIALM de 20T «2 «e dieiem-
Í»t«íftMttik-ím «benerín eoSVregla a le tarifa ote ta meaaieBidoe BaurriNas aa ináiria. 
:I.!JJ.- • - i M'W-J..'-"" 
M«dr,ld, 17 de añera de 1813.-
Sr. P¡wídent«"d¿riñtlltqla de Ra-formaa Soclalae. 
i é a a a t * del d í a »l da « e r e de 1K3). 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO DE POBLACION 
Mo babliado contutedo en ai pía-. 
Vli/»hornale, iohr« al rio Eala, con 
I» qáe iunrtnlitra f mido a loe ané-
Kfot'aa-VTOlrantawreaitrafaarta 
y Campazai, y teniendo energía 
branta. daaee wmpHar dMra s t.r «kM 
a lot nn'blet de Fuente» de CarM-
)<l, Cerbtjtl d» Fax tia y Váida-
mora, .tallcltando el mlime tiempo 
laMpfslelón « • "MMMIHM fcjí#-
«»<U esio da coi ríante, aafta'adb 
»tf el jul lat lo 6.° del Riglameittó 
10 teselado eael BOLBTÍN O M C U L f l j É t é in»f«l«c'<»ie* rfdctrlMÍ, 
deS del actual,.loe Ayantamlento» ;*?#t'j}0* predio, da loa B » p » ) | 
' - r l*>qtieacanttnuaddlise¿rpre |M. 
Y acreditando ettot extremaran 
<o nembr* anal Ré^litro dwla Pre-
plededi ahr Id c a » ! quedar* i ln 
iflrctb la apnhaalón: 
qa* a ooaUaaecIdn ae cltaa. ha acor-
dedo Imponirlea el mixlmum de mul-
ta que I» Ley me autorlzai at'deelm. 
de.dtiz dbu no remitan al Jefe de 
EitadJatlca de la provincia, la con-
tealaclén a Jot .ra patea que laa^ae-
1 un tutmuladoi au 11 de octabre-
i»'-19M.^ , 
-' E i a^ad«at t l r^M eate ^laioee 
Imprefrca*»^ puea paaéda ai cuati 
te -d»IeTir i ra^«*3r«.Jncerde 
prtimr*Uñateada para; qué' bafiair 
ef«atl»j le multd con' que quedan; 
conmlnadéi, t ía ?e()aido de exigir 
i .p tó»Jf»^*}J l í t«»gí f t tB Layjp ug raeponieWildadea a qué 
RMiamaAto ^ gante-para comtnte- iug<ir - • 
tídtrdé Caiáü' natatM, Mf tarrénM t>edo él celo e Inlerda de 
cedido*'per al Ettono Ayautamlen' 
lo al Monte d» Plidf d y C«|a de 
Ahorroe de Ltón, redMn todo» los 
requltltot nicet«rlo» peraiu ápro-
tüclíñ: ' 
Contidarando qúe I» Cornlilón 
aipedal de Catat biratue ye l Ini-
mt* de fc.fírmae'SQCÍáleí; W,fif 
Informe da 8 de eneré d i l corrlanta 
alio, prepone la aprcbtdón da dl-
cbot tarrenoi coo un ifalor dépe- : 
aatai .2,60,! ai; metra cúedrado, de-
blif.do>Ja entidad piIlCIoherlá acre-. 
ditar. a i | é éi InalHuto, uliaWtz :ph- i 
te^lde ill¿(i.: al»rp>actda,, qW • loé' 
timaiae Mencionado» Han ildc» fn'a' : 
a l t o i a, t u nombre en et Reglitro ; 
da Já í r ó p l a d f l , rcqulilld' jUd al 
cnal .dabard : quedar aln efecto la 
mencionada eprubedóV»; 
. $., M . el R>y (Q. 1 D Q ) , se ha',; 
aaiiMo • dlapober'. ta, aprohacldn de. 
dkkoa > a f f ^ , . j B 0 f c M W 3 d » , n J | . 
prppueito por, la eéw^n.eipaqtar, 
de Cafaa b«rataa y al lutllUto da, 
Raformaa S«cla)ai> 
De Real orden! iedtgo a V. .1. pa-
Té±m cohotlniiint»' y el Ja IfteaU-: 
dad soltcltanta y demd» efectea. 
DI01 guarde a V, I . muchoi a l o i . 
lai jun-
te» mitfllclpele», etpere que cmripll-
rdn io q«e te dltponei evlttndoma 
al tanar que antpleá^otrak medldái 
de rljior pan hacer quéae cumpla 
a»tn terVlclo. 
Ss comprenden en la- relación le» 
Ayunumlento» algalanlei: 
Cwtriila da Cabrera 
L'anue 4« |e<Ribera 
San Eitabia de Valdutz 1, y 
VeLadljo. 
León, 8T de. enero de 1923. 
; M'Vekaraader-Pneldeete, 
• Meiitgit» Várela1 
B^ECT^ICIjéAO ' 
DON BEtilíCINC) VARELA PEREZ, 
QoBBaNAMR CTVtL BB BSTA PKO -
VINCIA. • • j . 
Hago teber: Que pnr D. Martin 
NaVairo, l a d n » de Vulatwrnate, ae 
he preiehtedé .una laatand»» acom-
>»ÍUd«de, »a correi»p0»,dl»pte pro. 
ryáe^giMédl»»mwHMtiUv. 
Que ae dueío de la central a'éc-
trlce tlluada an un mito da agua en 
, ^  nefato preieatado, be ratueHo 
t é puftllqua la petición artel Bota-
Tln , q « i c i A L de la pravlnda, tara 
que en el p;azo de treinta dina, coti-
-«•*» «leignlanle daiu puMcaclón, 
P ! i e a n > r e » ^ n » ftf recle^ina^ñaá 
^ • « r n S A é ^ d a i q u a M i c a i M l d a i ^ ' 
peiliiillcadaa-coji la petlcHti;.ad»lr-
tiendo qué; el: n i trido proyecta aa 
halla de manlHeato an la Jefatura da 
Obre» Púb icat da la pravlnda. 
XtlatUngue te eittt 
D » Petra Sáerz Miera 
D. leté 'Cerhila 
D: t í m e n l o Cuervo 
D. Araenia Heerga :: 
D. J»r»nil«» Vacinto Pattor 
D. I.ldoréde la Veg» 
D. B raerdo Ll*mazarai 
D. Ramón del Rlrgo 
D. Eradle Pattor 
D Emilio de León 
D.* Prollena Blanco 
D. Murcellno Cairafto 
D. Igiiado Rodríguez 
D. Maam Dliz Cene la 
D • Cándida Dliz Cañe/a 
D. Menufl Qdlturo 
D. Pedra Perréndiz 
D. P»di* Msrt lnn 
Sefler de Lanecera 
D ; Ltoiterdé'Tóirat 
Hoipltnl de Benavaiite 
D. CenttnntiRO Peramlo 
0 . Daniel »urdn 
Término á é Futntes de Carbajat 
D. Elleeo Ortlz Martínez 
D. Mauro Oloz Canela 
D * Cándida Diaz Caneja 
D. León , 
D. Dómlrgo ' ' 
D; Ambrótlrr Blanco 
D, Agapito Bartltntoa 
D.m Emtr fl»»» Dloz Crnejí 
D. AndrérQ»fr<-go -
D. Aíoifc R»"' 
D. Coim<-da1i''Pn*nta 
D. C»JIO Qniltgo 
D. M'gu»! S í - z 
D. F*itcl«na da lu F M n t i 
D. Eml! ano 
D. A!*j'ndto 
D PíHIcla S»rrar.o 
D. )ií4n Lozana 
D. Danltl Ort<g* 
D. Ignacio Blunco 
Hwadaroi á* hidra Paitor 
D Solero García 
D. Maximino ,C*fnalp* 
D. Anloil* Q>n)iái»i" 
D. |M(s,>ilinJy1o ¿a ,1» f.f*^9 
Jérminq mnnlcfpal ie Vaieemorm 
D. JalKn Bírrlemc* 
D. Joafi Birrl«ntoi' 
D. Luci»np!í*rlC'inip? 
D * B«m»« Bstrliníoi 
D. Jfónlmo Aleruo 
D * Pania dal Cumpo 
D. Bernardo dal Campo 
D. Euitaalo 
D. Vlcsnie 
D. AmVroíl* tWrica 
D * I f a ' W * QI»z.Cana|a 
,D. («an Lóitano 
D. ISlaaclo Bíerco 
D. MMro Df¿i Can*]a 
D.* Cándida DIÍZ Cana ja 
D. Ja*F F'rnAnd»* 
D. tetina Garría 
D Ciiidlda d* Pnanlai 
O. Jírdnlmo Alanao 
D jul l ia Ortega 
D Hipdllto Gracia 
O. Mírenlo <W Valla 
D. SrHflri de « I» 
D. UiMB*n M-'fif«»z 
L*én 13 i a «n*io d» 1815. 
- Bmigtw VaWtf 
COMISION M'XTA 
DE RECLUTAMIENTO DE LEON 
Para dar cumallmlanto a lo dl i -
puaato en la Ría) rrden da 20 da 
arMuo 4» 1916. lo» Ajunlainlanto» 
'dp.a»íá provincia ramiilrán a latGo-
jiil)||ó(i. anta* dal l¡j,da{tbraro pró-
'.jthflfii'gfft ficaclón jan ^ua consta el 
llpo Ü«Í jetnat nfuladcr da un bra-' 
cara an cada térmlna municipal, pro-
CBraado qna «a f joM* a la-mii ai-
trlcta Ifgílldad.perá »v tar^ua aata 
-ComUlda, Juclando mo -Ja iaaiar. 
.dl tadH naa (a a«l4n cctfarldM, 
targv qtie-adoptar al >cuardo da 
racilflcar la» arrcrai o da<propor 
cíenVcomátldai. 
Ltón U da aoaro da 1685.—El 
.PréájjárajLa. l»*#c A Wi«0. ' 
C U K R f O NAOÍOMÁL Dfí' INGENIEROS DE MONTES 
INSPECOIÓS DjB R E P O B L A C I Ó N FORESTAL Y PISCÍCOLA 
D I S T ^ O FORESTAL DE LEÓN 
RELACIÓN de las llcenclaa de paica expedldat pór eata jé ta tya diy^ta.at paiada ¡da dlcUmlir* da 1W8: 













Faeki da n eipadidén 
4 diciembre. 
4 — . 
9 — . 
6 - . 
11 — . 
»« - • 
19 — . 
22 — . 
26 — . 
ir - . 
88 — • 
Angel P«rpái?das.. . . 
Ton}* • BalDuaná,... 
Í'fañclico Crego...-' uatliib C t t i h i . . . • • • ¡l'dtji R^bjrb. 
M«nu#l Prado:. . . . . . 
t j jmái MaVihiez.... 
Li ici»Qiní4Vaz. . . . , 
Aqail»»l« Gorí í !»z . 
j i idr^poKfrárw.. ' . . . 
Aátfliijp SrtQa: 








Manillta dé la* Mnlaa 
SántKLacla 
Ca«tro. 
SaSte Lac la . . . . . . . . . . . 
L» A i d a a : . . . . . . . . . 





















L ' brpáñr 
- tóda« »e hace Pttbllcó con aWejíro a lo prevenido •« el art. 2S dél 
22d» »eptlembr«idelíll , pata apllciclánde la U í de27de dldwibrefc 
^ y t ^ ' S deiáñaradé 1923—El Infenlero J»te. R*in¿a dal Rl<tl 
¡lanmito aprobado por Raal1 ordao da 
AYUNTAMIENTOS" 
Alcatma $mstitutt»nál~4e 
VilUm*ntán *t la Vglétema 
Stgii» perla qoean • • l a Alaaldla 
prt-,-i>il(5 e « r e i n o df Vlllaili, don 
Tomás Va dír re j r de Ak')o, el día 
19 4*1 coir lcHt» mudeih>erecld dal 
paste •!« aquél rkeb.o, Ha ubt l la da 
aals e l l o fio id^d de aleada cama 
de s«ls cuarta» y madia, poco raá» • 
niews, p'. lo caetaflo',' crin y cula 
G O > ' - s l á barrad* da la» cuatro 
axMemldüdei p tiene ana aalrella 
blt.n.n «.i. i . frente y dba mknchu 
a :o> lados del paicuaze da pilo 
binnen, «f i do dal rsca d»'la eollere: 
la ir \ ledo Izquierdo mayor qii» la 
da! dirtcho. aln qus JU ahufto, el 
D. Tomás, h ya adqnirldo BOttcla» 
dal pjrudsrj da dicho caMHo, a pe 
aar da la» Indtgacloaea practlcadai 
en tu burea. 
Lo qua ia h i ce público para qve, 
caso da aer habido, lo pongan en C0' 
neclmlente d» »u daeto. 
Vülanicnlda d« la Valduarni n 83 
de. •aero da 1.923 —£1 Alcalde, G<e-
gerlb kViitz. 
Alcaldía cénslifutional de 
L'amas *e la Kibira 
Tarmlaado el padrdn da cidria» 
pe.-sonale», cerno. Igaalntihte al pa-
drón edificios y aoiaraa del r»glit»o 
fiscal dp •»!• Mnnlclple, corraepqn 
dictes al prdxifie aftoacooámlco da 
1923 a 1994; qtwdaa • expuestos al 
públlce en la Secretarla da fs(a 
ApuMamlento por término da qalp-
ce' dfne, parp elr recl^maclona»; pa-
sada dicho plrza no serio adt^ltldas. 
Llama» d» la Rlbira, * 19 de enero 
de 1923.—El Alcalde, Bufllo tge 
alas. 
Alcaldía omutftueiMiml de 
Villi>m0nfdn df' ¡m Valduerna 
TirmineUes f ajiribado» por as-
ta Corperáclon di proye¿t* de prf • 
supaest* manlclpal crdlnarls p eí 
padrdn de célales parionálas pa-
ra al «Ao dé: 1933-a 1924, queda* 
al ptibüeo ea la. Secretarla manlcl-
pal para elr reclaihadonas, par tér-
mlao de echo dlaí, y a » pasados 
los cuales, lio ser'da í l i i t las qua 
se preseqteii, asi f oifto matrlcu 
la da Indaslrlal de éstcArantamlan-
te pWaIlírkpfO'elerclílO? ' 
VMonionlárt 15 da enero da 1923. 
El A'calde, Gregorio Alvares. 
Alcaldía ctnstitneional de 
San ¡¡fletan de Nótales 
Elprayerto de presupuesta ma-
nlclpal ordinario da éste Municipio 
y el padrón de cédulas personales, 
asi cerno la ipatrTcula Industrial, que 
hxn (e regir en al próximo aflo dp 
192* a t9ü4 se he )<n fy>uattos al 
pdblce en la Secce^arfa i'^. este. 
AiHnlamlepto per término da qu)^-
c«td|»,f. par» oír recJ»m»c|onet. 
San BslplísR da Ncgilas 17 da 
«n»rc\ de 1925—Ei A calde, Jojéi 
Romfn. 
JUZGOOS 
O c a j e i é María b l ez y 0;ez, j a e z 
de Instrucción "de esta Villa y sü 
partido.'' 
Por «I presente adicto s* cita y 
Pama a los procesados José Marta 
Parnindiz Lápí z i Antonio Salvador 
Aivsr*z, Cén»t»ntlno Lóp^z.Sobra-
do, EV9Á»tfi Arlas, Ifl asías, Bautls-
ta yarela'Ctla, J^i iXdpáz y López, 
Arturo ¿b'sá' San.^'y José 'AíWa 
Gjjczalez. VwCliio» qn». fueron da, 
Sasas.'da, Laceaiiá. e reildantes que 
fiieroii en e! mlimo, y' hoy en Igno-
rado pscaderbi 'pncí'.aiie compare '^-
can anta '^ste JuígBío en al térml-
na dé daz días, a contar desde eKsh 
g u í e n t e ál en aüe.ie hígi'ln" pub f-
cacióa del p r e s e n t é eu e l BOLBTIN 
O r i ó A L de esta proylRcle, coa cb ' 
Jeto de netltlserlas al eufo de con-
ciusjdh del «uipBtla laatruldo ee « t e 
Juíg-do coa el témsro. 9, d* 1922, 
.por muerte de jatt^trninitz Arlgt 
v les ones.én el pu-b'o d i S 8a» ra-
f «rldo, y ser emplazados en dkho 
sumarlo; bajo apercibimiento queda 
no Verificarlo las perart »l ¡>»rjtii. 
c'o B que h'.yaJug<r an darechj. 
' D»do en Mi»l»« d» P«ríc«» a 12 
de enero d » 1925 —Jo^ M *iOI«z 
y Díaz — Ei S»cr»tKrio judíela!,»cct-
dintel, Joié Qfdóftez. ' 
Don Dnrlo tsgo y Pérez, JUM da 
Imtrucclón aecldental de «sts-vt-
lia y tu partido. 
Hegosebei: Quesn • ! sumólo 
que se tramita en este Juzgido con 
aliiú iiara 84 del ordan «n •rano di-
timo, por defraudación, se acordó 
otar a medio dal presento al denun-
ciado J o i i Comilón Arlts. dotniet-
liado ú tlmimeote en Toral, y cuyo 
actualpersdiro se fgntra, pura qu* 
en,el término d'dJ-z día; curnw». 
rezca ante esta Juzgado a »er oído 
en dlclio" sumarlo; b<'j» «nerclbl-
mhnlo de que si no ¡o "Js. fes. Je 
JMÍW* •> perjuiclp a qa« h„b;er» Iq-
gi r en jderacap. 
Y a fili de quetergi c ficto lo 
.acordado,»» expide n presenta en 
Vlllf fraqca del Bi.izo y ens: o ,1.4 d « 
1^25.—Darlo Lsgo.=E< S crsíatlo, 
P. H . , Afredp Six.íQ. 
Don Darlo Lf gn y Pérez, Juez da 
instrucción acclltn'.al da cjta Villa 
y 4u partido. 
H f i .ftbif: Que en el sumirlo 
penalffile en e^ie Juzjgadp con el 
namsro 76 dp orden en • ] zfto úlll-
mó, pc r íu i t r sc .Un dé'cíen pese-
tas, se acordó citar a medio del pre-
sente edicto al demandedo Mr noel 
Ri ¿«dos, «I pqal estuvo t r . b ¡ando 
<xm mto'H * l W 28 d? o a ^ m 
última en al putb'o de Toral dalo» 
Vados, y cuyo actual r arad»ro s* 
Ignora, puío-qu<, on al termina d* 
diez días compunzea ante J J Z -
g-.do q s»r olio »f dicha sumeiiQ; 
bflo fperdbimlenlo d*.qm si no lo 
Vcfif cá, ié prirari él perjiilclo s que 
hubiere ¡ug r en derecha. 
Y a fin dé^qua tanga t f d o l o 
acoidsde, se expide el presente en 
Víiltfranca del Blerzo y en»ro 14 da 
1923 —Darlo Lugo —El Secreta*' 
rio, P. H , A fredo S'xto. 
• Células ¿e citación 
López y Lóptz (José) y Z ¡malloa 
Pérndndez O»»'1'), sin domtci.lo, ar-
tlsfes de Vayleta», cni|i|Jer*csfan 
dtnirp de) término du d l ' z ¿in* xntq 
e l ' ju jg í ie 'do Inabocctób La Ba-
fl?Zí, con ol>i;to de ssr.cldoiíen 
d«c areción en él íiirntrlc t úm. 158, 
de 1922, qur »r. 'i\ iñlsmo 3» l.^trn-
y« pórleeiif ¡'iipíVcIblénilolaa que 
de no comparecer, tas peivrá «l per-
juicio a que bibltro iugíi-"ir. da-
recibo. 
LB BiiQfzn 15 ,le nneru de !923.= 
El S^rs^r lp ludria), Aittóno Lani. 
Mootoys (RumdnV cuyas d*S|4» 
clrctirutendee se íg loran, domlcLla-
do i i tlanmente e i León, calle d * 
Otdclto 11, coauprecesá en tírwluo 
d« seis dle* *Mt««sU Juzgida par» 
recibir é declanictóB *n exesn co^ 
el ntei, 55 de 192%, In trülda psr q l 
delito, d». robo, de une y^g»* v- nto»-
ture al vedno de, flanes, £k Fecun-, 
do Hsrrera; previniéndole qua da n á 
comorecer. le patwd el perjuicio a" 
que haya Icgír en.deiecho. 
Sahigún 13 d e e w o de Idas,"» 
E I J u ' z d ' ) I r s l rncs tón , Abc r to E»-
t amp». 
Dun E I » * o Ortlt Mfrtl-MZ, JB«Z 
tnunlclpni dn »IIB VÍPB, un fundo 
t i t f 4et de linlrueclón *>l partido 
d* Valprclu d» Don Juan por t i l -
Itnrtceifirmn «I propietario. > 
P,.r «I pre<«fito, 4U« «• txpMe an : 
»litu(í de turnarlo rimero d"ir«t d« í 
• i t B F ñ o , »iibremiiett«,s»ii etts a lo* ] 
parl 'nt»! más próximo» d» un «u|« i 
te e «! dm cl«M d*l nrta cctuai y •? 
iot>r¿ lea cinco d* la moftana, fué • 
iiaYmdo t u í i v t r M al pnt bio de VI- ' 
llanKflin,' do eifo ptrtldo (udlcl»), al •' 
cua^hí-blr nuflfeatadó smetlornien- • 
te trn túrcifiio, Ignorándola ; 
lai «'niíii círounitancla»¡ tn attaW' 
prendo procoisdo, y cato d* »er 
Ircfcldo. looor j in a dlapolclón del 
limo. Sr. Pieaiilinte de la Audlen-
cl» #ievlndal rte Laón, en la cárcel 
de d l ih i capltxl 
La Vecina 8 de «naro da I»Í3 — 
Lanreans Carrocera —El Stcreta-
¡fto, Hlfllnlo Mcrán. 
Din Liuraono Carrocera Gírela, 
Íoez de initruciWn accidental da .a Veclila y *u pauldo. > 
Par ,ía pretairte rtnulilteila ae 
ella, Jleira y emplaza »l precelado 
Aquilino San Mliiin f «rnándrz, 4 é 
Mi-floa da edad, hljb de Mariano y 
Knl ia, notttra! ds Vil ardo Mazarí-
le, pertldo judicial da León, lof i» 
dei>Hn«, ch qwtnde ¡«ño, camisa , Í • ,S ,"?! • ' , ' **c^0 4 «inemante.da 
marcad», con hRo snc^rnado. bro- S f fV."?? i S J f f ' ^ . ^ J ' S Í ' í f a* 
daqulna» de b.«rfO,»«(»»; Uní* un 
bocio voluminoso; uoa h«rnl» !i güi-
ra) debió muy vo «nilno»u, y un» el 
cat'lz m.v» #ñ(ifHe f f *! cuitado Iz 
clón de La Veciilp, al cbji to^e no-
tificarle «i mfto de termiaadónidel 
«umurle núin. 6< de 1922. que ae 
le tlgae «ebre ¡talonat; apercibido 
que d» ce comparecer, terd 4ecla-qakrdo h ^ l » c l .Sp t lmo e.paclo la- ', « ^ S i ™ ! ? " 5 ^ r í j C S t o 
t e r t o í t i » , « f ' i de q ó e compar.zcan J* . í * * 1 * P * 5 ™ *' P * P * I » 
apt* wi iv Juz(-.de dar t ro Í¡.-1 t í r m l 
no de diez día* para raclblrle« d* 
c l a r r d í r t e Isslriilrie» de lo* ó ? r e 
ch«» q*'--1»'' conceda e l ár t . 169 de ; 
| á |r y da ERjuiclomiahto crlmlra!. 
qHe haya Í H * . 
; Ailmlsao, ruegí y escargo a ta-
í da* laa ahtttrlda4tii y ordaao a loa 
; agente* de la Pe.lcie judicial, pro-
! cedan a I * buicay captara é t ex-
P á d o t n y.,lprcivd.OonJl.»n, « ' e ^ J ™ ™ * ' L ^ S J ü L S L 
« 1 Secr.t.r.0 Jadld... Juan A r a d . | ' " ¿ ^ t a í d r e n ^ d . 1925,-
" — ~ \ Laurean» Carree e ra . 'E l Sicrcta-
EDICTO . i lo , H fíalo Merán. 
P-rel preiente, qee ** cxpld»an | ' " . — 
wérHo* d* excediente 4ue tn» btllo : 
inftraytnde y trámltandó febre da*- ' 
ilude y emblenemUnto de tndo t l 
campe del d«ipcblrdo da Prega!, 
qílt »on *«l* nrtl qnlnlenta* ecb-nta ; 
Váruic t r contorne, é cinco mli 
^Dlnlenfrf v Inte mxtr»*, Inaiedo 
por él Procurador O Mtrlano Pi-
ra», ea neft^ br* de D Qtbln» Mar 
tfntx AUnae, »e ello y Mama por al 
pifíente sáicto a lo* dntflo» é * l«« 
térrenes ¿oüwJairtwfi »*ra fltfe coi»-
par'iCf.r- a I» práctica d»¡ d*»iln-
de y «tnoj'ínsmlente del expresado 
campo, e! lil i atete de i? brero próxf 
mo,«l8i<l ' -z <le I» m»nan«, con la 
Indicr cldn d* que' concurren e ficho 
acto con l« lltuiocldn d*ana fincas, 
l i tea convlniar»! 
Visto ea Valencia d» Don Juan • 
V»lfli!fiusV5 de enero de mil nf Ve-
ciento* VAMItré».—Jeié Df z Vlia. 
Pon Lsurscnií Carrocera García, 
J i ^ A ' * In«truccli5n da La Vecina 
y >u partido. 
Por U\ •rétaxia requisitoria se ci-
ta, linma'y emsltivi »r prensado 
Ainebia Garda B«)»k de S | itflfs de 
edpd, h!|* áfi Peilpe y d* JoUf i i 
loltsr*. natlirsl je'traBotere, par-
M4*Jl*4ld»l d» CetS«a del Rfó Pl-
lu i r la^ can líitrucclin j i eoteée-
d a n U t ' p e t w t t c t a o í tlmaniente 
d^ SftiM Usl»» M * ' » - WHl**» 
para « e léimlpe.de.dividías 
com;>>rrzcn ante la' Aadlsnch pro-
Vlñcl»! í e Leú» al tbjeto d« cone-
tMiilrr* en prlalón en •amarlo que se 
le sigue per hurle y laslenet; aper-
cibido que éf no compareeei, nrdf 
declarada rcbxide y I * parará el 
yerjulelo a quo hipe lugar 
A'iimlsmo, rurge y encargo a te-
da* iq* autoridede» y ordene a lo» 
ageiitac dele PeHcla jadíela), pre-
cedan a !B busca y captura d » ex 
Don Dlenlile Pernándex Qáutl, Ju«z 
de Initrucclón de esto partid». 
^ Por el presente .edicto « • cito y 
Han» a Jas4rDa»tiVa, «ollero, da; 19; 
BflO», VcNdeder an balante; oatuial 
de Colmbia (Portiigil), y cuyo ac-; 
tuatparadero *e Ignora, para que en 
tírmlno de dltz días ta presenta en 
el juzgada de Inatruccldn de. Bena 
Vente, can objete de notificarla el 
auto de conc ualíndal sumarle y ser 
emplazado para que .ccipparazca 
ante la Audltncla provincial dt Za-
mbra concblefe de ncmkrar Procu-' 
rador y Abcg-ide que le representen 
y defiendan en el sumarlo núm. 71, 
del filo de 1928, que ae le sigua 
por hurlo; bajó apercibimiento que 
de ne comparecer en el término se-
Halad*, aerá decretada su ptlilón. 
Dado en BenaVeat* a 8 de enero 
de 1913.—Dlealbilo Pernández;» 
E¡ Secretarlo, Nlceiás Carrillo. 
Refuisíteri* 
González Martínez (Nemesio), 
da 18 ellos de edad, h'jo de Blas y 
de Salvadora, jetnalaro, soltero, ne 
tural y domiciliado dltlmament* en 
Huelga de Prelíe*. procesado en 
cauta qne se stgee. per lesiones, nú-
mero 119, de 1112. y cuy» actual 
pnradeio ta" Ignara, cemparecará 
dentro der t*rmme de diez día* ante 
eljuz^sdo de Inttruceldn de La Ba-
lloz», con óblete de notlfIcarfe el 
aute de concIOTlán de dicho sama-
rle y ser emplazada; bajo apercibi-
miento qué de de cempnrecer, sari 
decía ade rebelde. 
LaB- n » u ra de enero de 1983.— 
El ju tz de Instrucción, Jocquln La-
ta».—El Stcretarto judicial, Anto-
ni* Lora. 
EDICTO 
Don Gr gorlo Caitellanos, Juez 
municipal d ' VlUszata. 
Hago síbfr: Que para t ro rpago 
de p.»flf.« B D. Smtoe Mirt(i»z, 
vecinode'L» Btfleza,y coitat, » qie 
fué condenado en juicio Varb il civil 
D. Melchor G»rda. V;clno que fué 
de Buril lo del Párcmo, hoy d* Igno-
rado domicilio, se aucan a pdb lea 
subaata, por término de diez d ía s , 
los bienes emb rgiido» al deudor, 
que'ion los slgiilént*»: 
Ptis. 
Une casa, situada en el,rcfe> 
rldo Buttlllo, a IB calle de •'« 
Puente, «e planta bija, cuarto ' 
con debie, cocina, cuadras, pa-
jar, porta) y corral: litada dere- : 
ch*, sallando, casa de Miguel 
Franco; Izquierdn, otra da An-
gel Pranco; csp&lda, ceses do 
los mismo», y da frente. Oetta, 
la calle de >u ílluíción; Vainada 
en.sctaclentas cincuenta peie-
tas . . . . . . . . . . . . . . . 750 
La subasta sa celebrará en la sxta • 
da nudltmcia de este Juzgado ei día ; 
doce de f«brerVj príxlmo, a las once 
horas. No sé admitirán posturas que 
no cubran las doa terceras partes de 
lalasácMn. y ;OÍ ildtsdores deberán 
comlg'ar pravlammte lebre la me- ; 
s» dai Juzgado «I diez por ciento de ' 
dicha tasveidn. No existen títulos i 
del inmutbla ni te h i suplido le fal- . 
tu, y el comprador podrá sclxltar y ; 
cbtener testimonio d>l acta de re- ' 
mate y adjudlcácldn. 
Dado en Vl lazai» a Vilnttsiete de i 
enero da mil novecientos Veintitrés. ' 
€ragorlo Castellanos.=Ante mi, ! 
Nlcaslo Calderín. ; 
ANUNCIOS OFICIALES j 
RECAUDACION \ 
DE CONTRIBUCIONES ; 
D * LA PKOVIMCIA DX LBdN 
Do* Marcelino Mazo Trabedillo, i 
Arrendatario de las conlilbuclo- ' 
nae. » 
Hago saber: Que le cobranza de i 
la* cenlrlbuclone» del cuarto trlmes ¡ 
tre del alio eccnómlco de 1922 a 
1M3; se intentará, a domicilio, en la , 
aaplf', de! 4 al 85, inclusiva, dsl 
mes de f<brero próximo, cobrándo- i 
se también en dichos días en la ofl- ; 
ciña recnudntoria, de dos a cuatro i 
de la tarde, y en los reitantu» del 
propio mes let contribuyentos que . 
no hcbl'mn satisfecho aus cuotas, ' 
podrán «srlflcarlo, sin recargo aigu-
no, de nueve a una de Ja m,-ílflnw y • 
de tren arel» d» la tarde, ftn dicha • 
ofldna, ettab eclda en la enrrvtora 
de le* Cubra, ndin. 30, y per io que 
hace a 'Oí partldoe, las hira i de 
cllclna para el pfibilco son de nueve 
a doce, de lo mahuna y de dos a cin-
co de ta tarde. 
Partido ie Aitorga 
Asterga, se recaudará ios días 24 al 
27 ae febrero próximo, litio el de 
costumbre. 
BenaVldei, Id. Id. S y 6, Id. id, 
Brraíelo, Id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
CnstrlUo de lo* Polvazares, Id. Idem 
12, Id. Id. 
Carrizo. Id. id. 4 y 5, Id. id. 
Hospital da Oibiga Id. id. 15. Id. Id. 
Uclilovld,ld. 4 y 5 Id. Id 
Luyrgo.ld. id. 5 y 6, Id. id. 
Llamas da la Ribera, Id. Id. 4 y 5, 
Idtm Id. 
Mi gsz, id. Id. 4 Id. Id. 
Quintana de! Caittüo, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Rabanal del Camino, id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Sin Justo da !a Vegn, Id. id. 8 y 9, 
idam Id 
S-mtM Colomba da Somozu, Id. id. 5 
y 6, id. Id. 
Santa Marina de! Rey, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Santiago Millas, Id. Id. 12 y 13, 
Idem Id. 
Turcla, Id. Id. 8 y 9, Id. id. 
Truchis, id Id. 11 y 12. IJ. Id. 
Valderrey, id. Id 3,y 4, Id. Id. 
Vr l d» San Lorenzo, Id. id. 3 y 4, 
Idem Id. 
V llígiMn, Id. Id. 6 y 7 Id. Id. 
Vlllsmtgll, id. Id. 8 Id. Id. 
Vlllaobispo de Otero, Id. Id. 5.14 Id. 
Villar»jo, Id, Id l O y l l . l d . Id. 
Villar»» de Orblflo, Id. Id. 8 y 9, 
Id-mld. 
Partido dt L a Beñcza 
La BaAtzs, K recaudará en lo* d'ae 
20 al 23 de i»brero próximo, sitio 
el d* coi lumbre. 
AHji de lo* Molones, Sy6 Id. 14. 
Bardanni del Páramo, Id. Id. 1 y 2, 
Idem Id. 
Bustillo del Páramo, id. Id. 5 y 6, 
Idem Id. 
CnstrlUo de la Valduerns. Id. Id. 15, 
Idam Id. 
Castroca bón, Id. Id. 19 y 80, Id. Id. 
Caatrccontr go, Id. Id. ¡9 y 20, Idem 
Idem. 
Cabrones del Rio, Id. Id. 5 y « Idam 
Idem. 
Dmrlnna de la Valduarna, Id. Id. 21 
y 22, Id. id. 
Ltguna Dalgi, Id. Id. 18 y 19, Idam 
id»m. 
Ltguna daN'grIllos, Id. Id. 5 y 6, 
Idem Id. 
Palacios da la Valduema, Id. Id. 12 
y 13 Id. Id. 
Pebl. dura de Pelayo Garda, Idem 
Htm 9 y 10. Id. Id. 
Pozuelo del Páramo, id. Id 11 y 12, 
Idem Id. 
Quintana dé! Marco, id. Id. 7 y 8, 
Idem id 
Qulntiina y Congosto, Id. Id. 7 y 8, 
Idem Id. 
Regnerai dt Arriba, id. Id. 15 y 14, 
Idem Id. 
RlagO da la Vaga, Id. Id. 9 y 10, 
\iitm Id, 
Roperutnlo* del Páramo, Id. Id. 3 • 
4, Id. Id. 
San Adrián del Valle, Id. I I 80 y 
21. id.Id. 
San CrMóbal de la Polantsra, Idem 
Id-sm 7 8 y 9, Id id. 
Ssti tamban de Ncgales, Id. id. 15 
y 16. ¡a. Id. 
$•:••. P^dro daBirclanos, Id. Id. 7 y 
8, Id. id. 
Se.Mi Siena de Jamoz, Id. Id. 1 y 2. 
id«m Id. 
Sania M o r ü do la Isla, Id. Id. 4, Idem 
Idem. 
Santa Msrla de! Páramo. Id. Id, 2 0 » 
21, id.Id. 
Soto de la Vega, Id. Id. 14,15 y 16, 
Idem Id. 
Urdíale* dsl Páramo, Id. Id. 15 y 10, 
Idam Id. 
Vald<fuente* del Páramo, Id. Id. 9 
y 10. Id. Id. 
Vlllamontán, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Vlllízalo, Id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Zules, Id. Id. 15 y 18, id. id. 
Partid' Je León 
Armunla, s e r t c n J a r á losólas l í y 
3& OT: . i . . 
, ó» fébnro wtfxlmo, illló al 4* 
<' coítamfcr».' .•,;írl : ¿ 0 :• :¡ : -Í- M 
Awb^to, W, M. 4 M . Id. , ; 
Bcupde HuéfWBOi U . W. 26 y 24. 
B u r í ™ » . M 8 y 4, U . i ; : 
Cl.tletm, Id. td 14. M ; : , , 
Crím»n»i, ld. ldv>T,» 8. ld. ld. 
> Lilla,M..«L'-4#S,id*Id. ...... i 
M « r t » , M. M. 4, U . «), ;; , > (í t 
, O .e l i de Sijimbré, M , U, 1 6 » 16, 
idunld. 
Pedro» d«l R»j», Id. Id. 5. Id. Id. 
Posada db Valdaón; U . Id; 4 y S, 
. Idamld, 
Prado, Id. U . 15. Id. Id. 
' Prloro, Id. Id. 18. id. Id. 
•' Renado, M. Id. 14 y 15. Id. Id. 
R.jparo, 14. Id. 4. Id. Id. , 
S»lBni4n,'ld. Id. ü . Id: Idi: ™H 
Vald.rrá.da, Id. Id: 17 » 18. td; Id. 
VagamUUl. Id. Id, 5 » 6¡ Id, k l . 
Purtiio é e SMhagán , 
: Síhafiún, se racaudaiá los dlás 4, S 
y 6 da t tb i i to próximo, alUo al 
k \ m ^ ^ u l m ii. M. «¿: 
d Barcjanqs dal Camlpio, Id. Id.. 16.": 
C i a l ^ á dal Coto Id. Id. 4 > i , ¡4am 
Ci . l rot l . i ra Id. Id117. Id. Id. 
Can, Id. Id. 25 y 24, id. Id. ] 
Cakaalco. Id. Id. 6 y 7. Id. » 
Ctiftl'as dá Ruada, Id; Id. t * S, 
Ei^u7(Joí'ld. Idi 9 y lÓ, Id. id." 
Bacobar da Cataipaa, .ld..M. 4, ^ Mr. 
aáiugaiiiós, M . id. JO, 2 i y ¿ r , 
Iduüd , . ' 
' 1 <l A . 
18 da tibrare próximo, sitió at da 
Camcara. Id. Id. 7 y 8. Id. Id. 
CMilaÜ dál Ta jsr, »d.'ld. 3 y 4, Idém 
C«**os ; ld.1d, I y 2 , ld. l4. 
ChQMt da Abajo, Id. Id. V, 10 y 11, 
Uáin'id; - • « ....... 
Qanafa . ld . ld .dyS. ld . ld . 
Qradtfás. ' l í . M. ív 4.6 y 6, ld¡ Id. 
Manslila Mayor, Id. Id. IS.IdMd. 
Manalila da- laa Malas, Id. I I . 17 y • 
18. Id. M. ^ < ' . - A 
Oawnllla.ííd.1 Idi 12 y 15. Id. Id. 
Rlobacó dé Tapia, Id. M. 11 y 12, 
Sarisaoa!¡:ld. id:s, ld Id. 
San Andrés dal Rebanado, Id. 14. 5 
^BvM/'ld. : 
Saatovahla da la Valdonclna, Idam 
Mam 4 Id Id 
Vald.lra.Va,' Id.' Id. 18 y 18, Id. Id. 
Valverde de j * Vlrfftn, Id. Id. 7 y 8, 
Mam Id. 
Vaga da lakazenas, Id. Id. 14. Idünt 
Vtgardal Condado, Id. Id. 16 y 17, 
Idtm Id. ' • ' • '. '•' • 
Vllladsfigo.,ld.1d.«;M.M. 
Vlllcqollambra, 14. Id. 6 y 7 Id. M. 
VIDaMbirlagé, Id. Id. 19 y 20, Mam 
Vl í ía tor l . r . ld . ld . lTylS . ld . ld . 
Partid» ée Murías de Partá i s 
Marta* deParaaas.se rtcattdsrd los 
« a i 8* • da febrero próximo, . I -
CabH*áRea^d.H|d. eV?, 14. i d . 
Camp«d. laLambavld . ld . 12 y 13, 
Idem 14. 
Las OnwBai, M. id. S y 4, id. Id. 
U ) i ¿ i r a r i d . ' í d : i O y l l , l d . l d . 
L ^ B j r r i o s d a Luna. ld. Id 12y 13, 
Soto'y Áialo. Id. Id: 5 y e. Id. Id. 
Valdeíaniarlo, Id. Id. 7 y 8. Id. Id.. 
Vigarlánza. Id. Id. l l íy 11. Id. Id: 
VUUXIae da tacana, Id. 14. 6 y 7, 
Mam Id 
¡i Partido i e Pon ferrada 
Poal>rrsda. saracaudari loa dla»21 
al 254t f brero próximo, sitio al 
da coitairbra. 
AtWiraK,ld. Id ,6y «, Id. Id. 
Bamblbrt.ld. 14.7 y 8,14.14. 
Barniza, M Id 9 y 10: Id. Id. 
Bcrr .n .J . Id. 14. 5 y 6, Id. Id. 
Cabillas-Raras, Id. Id. 10 y 11, Idem 
Msm 
Matta«a.U. ld. 8 Id. Id. ; .-í 
Pafaraí da loa Otarás, Id. Id. 10 y 
, 20 Id. M. .... (Í-.¡ = 
.S i i rMi l i lh dé los Cab.HaroS, I d a » 
Idlas dailgudas an al Ayanteimlanl» 
.Jde »u*tcm4a4, padfdn lMcerloí. s i » ( 
f recarga alguna, daraele ios ta.tan-
tea dal •XDr*>«4» (nía dal trlnr e^  
Santa. Martas, id. Id. 20 y 21, IdUn 
Idam. 
Toral dejos Qmmaaas, id. Id. 10 y 
VrfdíiibHrÍ M. M.'4?M M i ' • " • • • l 
Valdaras. Id. M.«2 aU5: Id. M . ' -> 
ValdetiÉbtel Mi M. ' f y I0V 14.14; ' 
yrf*art# ; » ? ¡ 3 ^ ( ^ « • , ' W | 
"43tra,'4P«da pl llew>ilador tanga/aa-: 
lacfitloaf y. 
La Vagada Almaiíza. 14. Id. 4 y 5, 
Idamld. _ „ 
SalMl|as dal R ^ ^ W V f ^ i f t p 
Santa Cristina 4a Valmadrlgal, Idam 
' M « M « , % M : '-y 
Valdtpofiai M Id. 4 y 5, id. H¿ 
VBlhétlllo.ld.ld;«4.M. 14. V 
Vl>ianiaitla 4a Don Sancbó,; 14. Maní 
VlHamli¿r', 14.1* 4 y 5, M. 14. 
Vlllamol, l4. ld. 2 r id. M. ' ' ¡ 
Vlilambratial. Id Id. 10, M. M. 
VHasalda, Id. Id. 9 y 10. Id. Id. 
Vlllavarda dé Arcayóa, Id. Id, 
Idamld. 
Vlll.zsniO.ld.ld. 1 0 y l l , l d ; l 4 . 
Cfórflio 4oCabrera, Id. Id. 8 y 9, P ^ t i d a d a y á l e n é l i tít'Úon'/^Mií 
W»1"' ' - , . . . « M ,,, i Valar,cla da Don Jaap, a. racaadat* 
Orneado; Id. Id. í y 6.14.14. loa dla. 21, 22 y. 25 de hbfaro 
Ca.tropod«ma, _ld.jd.7 y-8, l4. Id. t . ^ ¿ a h * . sillaal.dateeaiwabra,: i 
i A'gadífa, Id. Id. 8 f 27.: 14. M. r ; , , 
Atada, W. Id. 25.24 y 25. I * M . . 
i Cabreros del Rio, Id. Id. 12, M. Id.,.. 
C.mpazBa, 14, Id..l8,l4t,ld, 
< Caqipo d.'VlllaV[4.l,,ld!'ld. 4, M. i 
CsatüWÍ, M. M. 5, Id. M. • • • • 
CaatrofaarU,' M: M. 4, ld::M. 
t Clmana. da la Vega, Id. Id. i y 17, 
>• Idam ld. '; • • ' 
Corvinos 4a los Otaros, M. M. \ t ¡ 
Idamld. 
Cublllai da los Otaros, td. 14. 9, 
MaaiM. '! ••• 
Fresno de la Vega. Mí Id. 6, M. M.: ; 
Fuant.a da Carb«|al, 14. M. 4, Idem 
Idsm .•: •* 
Qordéoclllo. l d . l d . S y d . l d . M . J 
Gnsandos, Id. Id. 8, Id. Id. > 
Izagre, id. M. 16, Id Id. 
Matadoón, 14. id. 17, M. Id. 
Congosto, td. 14.10 y 11, Id. id 
CabSlst, id. Id. 12 y 15, Id. Id. 
Bacht*ao,ld.ld.9yia,i4.ld. 
Poigoao. Id. Id. 10 y I I , Id. Id. 
Pramtado, Id. M . I I y 12 . I4 .M 
IgaaDa, 14. id. 8 y 9, Id. Id., 
tos Barrios da Salas, id. id. 10 y 
11,/d.W. 
Mollaartca, Id. Id: 11,y 112, id. Id. 
Noceda, Id. id. 7 y 8, Id. id. ; 
Htkiaá del Sil. M . Id. 9 y 19, Id. Id. 
Priaranza dal Blerao, Id. id. 5 y 6. 
Idamld; . i • '. 
Puante da Doailr.go Piórez, Idem 
14.12 y 15. Id. Id. : 
San E;ub«a de Valduaza, Id. Id. 8 
y » , U fé. 
Toreno. Id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Partida de Maño 
RiaBo, *a racaadiri loadlas 25 y 26 
VlBabr»^1471 , 
v m ^ i i d m í a i i d . M : 
? Viliadéntór 4a, la V>¿a, Idi Id. H y 
• VIl afcfMd. ld. l l , ld. M; 
VlIftUBMSWíldM*, 4 } Id. 14. 
;i V M M M M t e f i d i t t « W M . ' : - : " « 
: VlllantaMni M. M. 20 y 21; M, Id.3 
VIMnñava 4e la*Manzanas.idirt 
.:• 1 4 * * . 1 0 ' y i n , M . M ; " ' . v . ^ - " ' - > 
- V l H t ^ i M a , 14- Idí 6 y 18,14. Id. : < 
^ ParMb dr miarrancadcl BUria 
:• VlUaMneaM i u m s i aa recai>4aié| 
: Iea4iaa24 y 25 dé i .braró pr* 
xlme, sitie el de cestatibre: 
: Atgeaza* Id. Id. 5 y ,6 Id, M. 
Ba.baa.id.ld. 10 y 11,14.14. 
Baijw. 14..ld.i 12p l í i M. 14. 
.: Benarga, M..M; l«y:l t¿j |«. 14. 
i Cacabaioa^ld. M, « y-lO, 14. Id. 
[: CaMponacay«,-MI ld. « y 9 , Id. Id. 
I Candín, Id. M; 18 y 19, M ; . » . ^ 
CWrtoádale.l* W. 11 y 12,J4.-1d.: 
Corellóir,ld¿W. t8 y 19) M. M. 
Pabero. Id. Id. 2 0 r 21 íld. Id¿ : i 
O.n.la. ld. ld. J4y I t J í . l d . 
Paradai.ca, id. Id. 12 115 Id. Id. 
Peranzánd*,1 Mt Mí 18 y 19,14. U . 
- a - . r - r - n v f r - Sancedel. M. Id; 7 y 8, Id. M. 
fd. M. 25,24 y TriWdalo. M¡ ld.1« y^7i ' l4. Id. 
Valla -ida Plnallado, M. 14.14 y 15] 
Mam^ld. v (; i ' ; r,, . ,S. , i 
Vaga*. Eaplnareda, 14.14. 19 y 20, 
Vega 4a Valcarea, 14. M. 
idamld. • 
VHIadacmes.M.íM. 13 y 14, Id. M, 
; Partido dé U V a a i l t * 
La Vadli^'W racaadar* "los áñ!»" 
, . y 4.4e; ifabrer» próximo, sitio isl 
Cdraieaa8, l4 .M 4 y ». 14,id.,: 
LaÉrdna, W id . I 4 y IS.ld. M. . 
La Pola de Qerddn, Id. M. 20,21 y, 
, 22, Id. Id, •. . ; , , v ::-.! (¡t.jQ 
U.Rcbla. ld.M 25,24 y J5;j4.14.: 
Matallama M ; M- l >»í .14. M« , 2 5 
Rodlezmo, Id. Id. 23. 24 y 25, M. Id. 
Santa Colambrde CuraeDo, Idem 
Idem 12yt.5jM.»l*.v .ft 
$ ^ # f c U i 4 . v 
V.g^uamada.ld ld. l » y l l , l d Id. 
NOTAS 
A + j m a é 41 . . a.fl . ' .do. p 
lé cobrafiita yoluirtarl». del 4.*, 
maur¿; diéraBe .SdbtXMbo d é ' i 
a ' ¥923'vié cobrarla . HMm 
OtQM "ík«l*cutlí» ^ e hvi dejade 
d.^atUf^car^ en e i V í i d S M a n , 
tarto; a.l carita también las d a r á 
sottás. .•. •'. 
i . f , L o s R.c.u&deres podida 
lUbiedda  
4.$ ..:Íioi Sras. ,AiCddM: 4« lo» 
A]M»tapl«il«s: Mlia , , obligados j i , <, 
prestar a;lQ»*g«atea;4ala:(Ucea4e-
clda loa aoxUla»4iMé>tas fas reclav, 
man paf a larbaMw marek* da la ac-,; ¡ 
ciónucaadalarla. Har an ios pae» .t 
b 0 . 4 » «n. rawaclivu. dlatritos loa»,,-
edlelo.remltldca par dicho» Rt tMc , 
dadaraai. » Jos afactpS; «aa datetmb. 
iw*!eru554elelMtruecl<Seyaan- , 
trtger. ana, íertlfiíaclón, hadanda 
coutar htber eMado abierta la «o-, 
branaa io< 4|aa aallalados..,, 
Laóp, 30 d . ewroda ltgS ^ E t 
Arrendatario, M . Mazó. 
JEFATURA: ADMINISTRATIVA. 
. DB LEON 
;•' ' Obréreu. p4iiafti ier^ ; _ 
y en fea coiidlclenai gd» ej «érvlcla 
pa« y otra d» maMtrodem*.»». 4ua: 
Jtfe de dicho e>labractmi*nto,slto a » 
la calleSlerra4arAijn^<ni.5,hista, 
el día diez d»J»br#ropró*itno,lacla-
slW.ri<MleMp«|enipaBarM J M , ^ 
taKj .ycar t ffaados^ » t>f ic ia^#» 
buena condacta qiecada «no ¿ ñ a u ; 
aportara por sarvWoada dicha ^ 
dele pceaudo» en eatablaclmlaoto* 
cbclala(;0 partlcalarat de reconocí-
4e4mpert«iH:ia.;:1 ...t v , 
lsa«n:27 4a enero do 1 9 » . — ^ 
J . Í * adinl»l»Uetl»o, Marcelo Oon« 
zéiaz. 
.<JII R(»drlgttaz(Ava;lao), hijo 4»; 
Emilio y Tera.ai oatttral de V»de-
rae, pro«lncla da,;León, estedá soK 
tar*. pref <sM« i»?ariii»ro, da 85*110», 
de edad; ana seflaa par.onaiaa áoni 
peta rabio, «ajaaat Rfíai ejoa atip^ 
lea. naflt agaliefla, barba pebada, 
boca regalar, color bueno, eatatnr* 
1,500 metros, »ln atBa* parlIcuUrte. 
atwcindado en Nuasp Or eani, (B«T 
tados Unido»), procuade por la fal-
ta gra«a de daaercMa, comperécer* 
en el tórmlno de treinta días ante, 
Et T a ^ i k J ^ t MMactat,' ré)\k 
ANUNQIO f ^ T I C U L A R [ 
8Í iÉÍUte t* :««r le* lk 4» • • r r U 
U , « l e t l e r a i i t> V M . . M 
Aptobada ia.tiforma Iat(aducl4it 
en, kia, proyectaa, de Ordenanzas * 
R«giein«ito4el glndlceto y Jurado 
da.RUgoa, t e hallea expupatai* el 
„ „ r _ . . pdbwei dtireiite trainta dlaa an ta 
mWHte pshna 'cóbránze , etémpfti t pnedan examina»lp., ; 
qneaxlstan motivos qa* lojastlfl- [ Vldsaes. 80 deeBer» d* 1923.—. 
qoen. - - tElGw»nte,Bí«q' t la* Parnández., 
5 » Los contrlbayantaa qae no ' 
hayan satisiecho ana cao tes en les - ImprenU de la Dipntacldn provincial 
